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“Ambillah kebaikan dari apa yang telah di katakana, jangan melihat siapa 
yang mengatakannya”  
Nabi Muhammad SAW 
  
“Dengan ilmu kita menuju kemuliaan”  
Ki Hajar Dewantara 
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 Buya Hamka 
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Toko Kopi merupakan usaha indifidu yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa penerimaan 
kopi yang telah di keringkan, pada usaha ini selain mencari penjual dengan sifat keliling namun ada 
juga yang mendirikan sebuah toko masing masing  sebagai tempat untuk penampungan kopi yang 
di jual oleh para petani,  
Aplikasi ini berbasis web responsive yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman php, 
dan dengan menerapkan teknolgi here maps untuk membuat aplikasi tersebut.  
Dengan di buatkanya aplikasi pencarian toko kopi terdekat ini maka diharapkan aplikasi dapat 
membantu petani yang ingin menjual hasil panennya dalam pencarian informasi toko kopi yang 
tersedia di sekitar pengguna, serta bagi petani yang ingin mengunjungi toko yang telah di pilih dapat 
juga mengetahui langsung rute menuju toko tersebut. 
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